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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「郡須荘」も、今年で9年目。
容は石鱒花、夏はツツジや山ユリ、秋は紅束、冬はスキーと四季折り折りの変化があって殺しさ十二分です。
Jliくには、千本総・南ケ丘枚場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
八A 自の前に立ちはだかる瀦須岳の登山も、ちょっと足を伸ばすだげ。
那須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬をilIlして、お気軽にと利用下さU、。
マ全国婦人新聞社 「都須荘」
マあし…国鉄東ゴじ本線黒磯駅下車。 r都須湯本行」パスで新屋下車、徒歩l防予。
マ使用料・・・無桝。但しガス・電気・水道その他の管理実質として、 l人 1泊2.α陥司必要です。
マ申し込み・・・全国婦人新聞社 干160東京都現折宿区西新宿3一 7ー 28宝宰西新宿ビル
d03-343-1846 (東京〉 衝ーしいパン ツ 電できました。本社宛、ご篇求下さい。
06-771一7415(大阪
ぽマTちの柄。
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昭和1年、ライオ/洗温科戸研究所として発足して以来、ライオン家嵯
科q研究所は 貫Lて消費者向立場で製品のチェッ7・評価 JEし
い使い方なと・内情報伝達、さらにアイテ'ィア内主現など.$彩な活動
を行なってきま Lた.これからの新時代を迎え‘発達する科干技術
を、いかに快適な梓らしづくリ町中に生かせるか、よリ ifl要な耳暗
に桃戦Lてまいリます.どのように展開するか不確定要素の事い次
的50年.ライオン象嵯科'下研究所は「人と科!戸内守き'tきとしたむ
すびつき」を自械に、さらに努力をつづけてまいります。
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〈木噂日〉
ライオン家庭科学研究所は、急速な科学技術の発展の中で
これからの50年も鋭い科学の固と、あたたかい心で
皆さまの快適な暮らしのために努力を積み重ねてゆきます。
次の50年間に、伺が起こるか。
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防火の大役
世知県名古屋市静施置さん
人選作品!1.昭和61年度全国統 防火原認として、
防火ポスターをはじめ1ム〈防火PRじ利用されま土
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